
























































































































なつながりにおいて行うものであることを御諒承下さい。」（РГАЛИ, ф. 2329, 









1957年９月25日付の文化次官ナザロフ（Назаров, Алексей Иванович 1905 – 


































«Мы намереваемся попросить советских балетмейстеров преподавать 
учащихся основной группы, группы совершенствования / всего их будет 
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насчитываться примерно 120 человек / и руководить помощницами, которые 
будут преподавать учащимся подготовительной и детской группы.»
［私たちはソ連の教師たちに、基本グループと研究科の（生徒合わせて120
名）指導と、準備コースと子供グループを指導するアシスタントたち［女性］
の監督をお願いしたい。］（РГАЛИ, ф. 2329, оп. 8, д. 1340, л. 31..：拙訳）
1960年５月に行われた入学試験には400名の応募者が集まった（メッセレ
ル、243）。ソ連から派遣されたスラミフィ・メッセレル（Мессерер, Суламифь 
Михайловна 1908 – 2004）、アレクセイ・ワルラーモフ（Варламов, Алексей 










«Создание нашей балетной школы планировалось и осуществилось нами – 




«По первоначальному плану мы предполагали принять в школу 300 человек, 
а фактически принято было всего 150 человек, выдержавших вступительный 
экзамен. Это повлияло отрицательно на финансовое положение школы, 
уменишив доходы / платы за учение от учащихся / на половину. Но зато это 


















Майя Михайловна 1925 –）を筆頭とするボリショイ劇場バレエ団のダンサーたち
のグループと、東京バレエ学校の合同公演を希望していた（РГАЛИ, ф. 2329, оп. 8, 
д. 1708, л. 6-7..）。プリセツカヤは国の内外で高い評判をとりながら、親戚の政治
問題で５年半にわたり出国禁止の憂き目にあっていた。各国の政府高官がソ連を
訪れた時に上演されるのがプリセツカヤの「白鳥の湖」だったという（プリセツ
カヤ、107-108, 158, 170, 225）。その彼女が1959年４月アメリカ公演に登場し、日
本でも紹介されていた（平林、８）。1960年の夏には林の息子、得一もモスクワ
で彼女の「白鳥の湖」を鑑賞し、ぜひ日本の観客に見せたいとソ連側との交渉を
始めていた（РГАЛИ, ф. 2329, оп. 8, д. 2074, л. 25..）。林広吉も、政治的感覚をは
たらかせて、公演時期を日本におけるソ連商工業見本市に合わせ、プリセツカヤ
を招聘できれば、広い社会へ大きな影響を与えることができる、と粘り強くソ連
文化省を説得にかかった（РГАЛИ, ф. 2329, оп. 8, д. 2074, л. 24..）が、許可された
のは1957年のときと同じレペシンスカヤ（Лепешинская, Ольга Васильевна 1916 








付家ワイノーネン（Вайнонен, Василий Иванович 1901 – 1964）から上演許可を得
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て（РГАЛИ, ф. 2329, оп. 8, д. 1708, л. 26..）、稽古を始めた。同時にソ連の舞台写
























«Создание балета «Маримо» является плодом дружного сотрудничества 
деятелей культуры Советского Союза и Японии, и тем самим оно служит 
конкретным примером политики «Мирное сосуществование». Когда, после 
окончания последнего спектакля, со сцены изложил эту мысль в своем 
выступлении г-н Киселев из Посольства СССР в Японии, в зале раздались 





























































«По просьбе директора балетной школы Хаяси, при настоятельной 
поддержке советского посольства в Японии, мы уже направляли в Японию 
лучшие артистические коллективы «...»
［バレエ学校校長林の依頼と、在日本ソ連大使館の固い支持によりわれわ
れは日本へもっともすぐれたアーティストの集団を派遣してきた［…］
Однако из-за неспособности и неудач в организации гастролей со стороны 
Хаяси, долг балетной школы после проведения выступлений упомянутых 
коллективов в Японии не только не уменьшился, но увеличился, хотя другие 
антрепренеры помимо лучших условий, которые предоставляются советским 
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артистам, сами получают прибыль от гастролей наших артистов. Продолжать 





続けるのは見込みがない。（РГАЛИ, ф. 2329, оп. 8, д. 2391, л. 34-35..：拙訳）］















































РГАЛИ［Российский государственный архив литературы и искусстваロシア国立文学・芸術
アーカイブ］, ф. 2329 ［Министерство культуры СССРソ連文化省］, оп. 8, д. 663.
РГАЛИ, ф. 2329, оп. 8, д. 666.
РГАЛИ, ф. 2329, оп. 8, д. 1340
РГАЛИ, ф. 2329, оп. 8, д. 1708.
РГАЛИ, ф. 2329, оп. 8, д. 1720.
РГАЛИ, ф. 2329, оп. 8, д. 2074.
РГАЛИ, ф. 2329, оп. 8, д. 2076.

























































1958 年 1959 年 1960 年
１クラス 150 人（５グループ） 150 人（５グループ） 150 人（５グループ）
2クラス 130 人（５グループ） 130 人（５グループ）
3クラス 120 人（４グループ）
合　計 150 人 280 人 400 人
研究科
1958 年 1959 年 1960 年
































Основание «Московского» течения в искусстве芸術における「モスクワ的」傾向の確立
Японский балет, основы которого были заложены русскими эмигрантами, в дальнейшем 
развивалась без какой-либо определенной методической школы, вбирал в себя всевозможные 




Я думаю, что учреждение в подобных условиях Токийской балетной школы им. П.И. 
Чайковского имеет огромное значение, как первый шаг к созданию направления Большого 
театра в японском балете и именно вследствие этого обещает стремительное развитие 
японского балета в будущем.
東京バレエ学校の設立は大きな意味をもつ。ボリショイ劇場の流れを日本バレエの中に
つくるということ。これでこそ、日本バレエの急速な発展が保証される。
Но хаос и неразбериха царит не только в балете, подобную картину мы можем наблюдать 
во всех областях японского искусства. Разумеется, такое положение могло создаться только 
в условиях анархии капиталистического строя. И как яркое подтверждение этому – полное 




Совершенно ясно, что именно потому, что у нас нет настоящей критики, японское искусство 
не может развиваться дальше. И именно вследствие неразберихи в японском искусстве 




Но мы уверены в том, что мы сможем уже в ближайщем будущем прежде всего в области 
балетного искусства добиться упорядочения, объединения и создания «Московского» 
направления. И я думаю что подобную деятельность мы должны развернуть не только в 
балете, но и во всех других областях искусства. 
けれども我々はもうすぐバレエの領域で秩序と「モスクワ」的傾向を獲得できるだろう。
そして同じような活動を、バレエだけでなく、芸術のすべてのほかの領域でも展開したい。
И мое неудержимое желание расширить деятельность нашей балетной школы, превратить 
ее в Академию искусств проистекает из этих соображений.
このような考えのもとに、バレエ学校を芸術アカデミーにしていきたいという希望がある。
２．芸術アカデミーの創立
１）チャイコフスキー記念東京バレエ学校（すでにできている）
２）チャイコフスキー記念東京音楽学校
　　а）ヴァイオリン科　1962年４月　б）ピアノ　1963年４月　в）声楽　1963年４月
　　ヴァイオリンとピアノにソ連から教師を一人ずつ呼ぶ。声楽は二人。
（2）留学
　二人の教師のおかげで様々な勉強はできるが、本当であれば、常にシステマティックに
修練しなければならない。手本になるような舞台観劇も不可欠だ。それをできる環境はソ
連にしかない。最近ソ連への留学生の数が増えている。ところがヴァイオリンの佐藤陽子
を除いて芸術関係で留学者はいない。
　ソ連で生徒たちが勉強できるように、近いうちにうちの学校とルナチャルスキー記念舞
台芸術専門学校との間に協定を結びたい。
